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Наш человек в научном центре
VCI  .........
«Не бойтесь задавать 
глупые вопросы»
Наш с о б е с е д н и к - вы пускник Н И У «БелГУ» Вадим Бабкин. Он работ ает  сейчас  
в Д убне (Москва) над созданием ускорит ельного комплекса NIC A (Nuclotron-based  
Ion C ollider fA cility).
-  Вадим, думаю, всем, кто 
так или иначе связан с науч­
ной деятельностью, будет ин­
тересно узнать, какими иссле­
дованиями занимается вы­
пускник НИУ «БелГУ» в извест­
ном научном центре страны?
-  Мы трудимся над создани­
ем ускорителя встречных пуч­
ков тяжелых ионов, работаю­
щего по тому же принципу, что 
и Большой Адронный Коллай­
дер (LHC) в ЦЕРН (Европей­
ская организация по ядерным 
исследованиям, уникальный и 
крупнейший в мире научный 
центр, созданный для фунда­
ментальных исследований фи­
зики элементарных частиц, на­
ходится в окрестностях Жене­
вы. -  Ред.). Конечно, размеры 
ускорителя будут значительно 
меньше, чем в Швейцарии, но 
это не значит, что возможности 
его будут также меньше. В на­
стоящее время разработана 
программа исследований, в 
основном в области изучения 
свойств горячей и плотной ба- 
рионной материи и спиновой 
физики. Одной из задач буду- 
щегб комплекса станет поиск 
смешанной фазы вещества и 
поиск критической точки.
На ускорителе будут две об­
ласти столкновения частиц, в 
которых расположатся иссле­
довательские установки. На 
одной из них -  MPD (Multi- 
Purpose Detector) мы будем 
заниматься исследованием 
плотной барионной материи. 
Это сложная система детекто­
ров высотой 7 метров и длиной 
больше 20 метров.
Система идентификации ча­
стиц определяет, какая частица 
родилась в столкновении 
ионов. Для идентификации ис­
пользуется несколько методик. 
Мы занимаемся идентификаци­
ей частиц по времени пролета.
Для время-пролетной системы 
необходимы очень быстрые 
детекторы. Мы создаем детек­
торы с временным разрешени­
ем до 25 пикосекунд. Для по­
нимания масштаба этой цифры 
стоит добавить, что за это 
время фотон в вакууме (бы­
стрее не бывает) проходит рас­
стояние всего 7,5 мм. Такие 
детекторы создаются на базе 
м икроканальны х ф отоэлек­
тронных умножителей, а также 
при использовании многозазор­
ных резистивных плоских ка­
мер. Разработка и исследова­
ние этих детекторов -  сейчас 
моя основная задача.
-  Как вышло, что вы попа­
ли в команду ученых такого 
высокого уровня?
-  В начале 2003 года бывший 
в то время деканом физико- 
математического факультета 
БелГУ В. В. Красильников пред­
ложил мне и еще одному сту­
денту 4-го курса пройти стажи­
ровку в учебно-научном центре 
(УНЦ) Объединенного институ­
та ядерны х исследований 
(ОИЯИ) в городе Дубна. В 
первое время было ощущение, 
что ты здесь лишний. Особенно 
на лекциях всемирно признан­
ных ученых, таких как Дмитрий 
Казаков. Все было очень слож­
но для понимания. Через пол­
года обучения в УНЦ я попал на 
дипломную практику в лабора­
торию высоких энергий ОИЯИ. 
Сотрудники имели большой 
опыт работы в международных 
коллаборациях. Тогда я впер­
вые начал работать с детекто­
рами. Был и в Дармштадте -  он 
имеет оф ициальный статус 
«Города наук» -  на очень инте­
ресном эксперименте. Сейчас 
также часто езжу на междуна­
родные конференции и пере­
нимаю опыт ведущих физиков 
мира в моей области.
-  Вы считаете, образова­
ние, полученное в Белгород­
ском госуниверситете, сыгра­
ло роль в вашем становлении 
как научного сотрудника?
-  Наверное, самое главное, 
что я получил, когда учился в 
НИУ «БелГУ», -  это уверен­
ность в своих силах и способ­
ность самообучаться. Образо­
вание, если его правильно 
«принимать», в БелГУ можно 
получить достойное.
-  Какие навыки и знания, 
приобретенные в студенче­
ские годы, помогли вам в ва­
шей научной деятельности?
-  Основной навык -  умение 
самостоятельно получать зна­
ния. Знаний было много -  и 
полезных, и бесполезных: все, 
что надо, осталось в памяти, 
ненужное ушло.
-  Сравнивая развитие нау­
ки в регионе и на федераль­
ном уровне, как вы оценива­
ете уровень Белгородчины?
-  К сожалению, я немного 
знаю об уровне науки на Белго­
родчине, но знаю точно, что 
много ресурсов направлено на 
решение прикладных и практи­
ческих проблем. Я считаю, что 
это правильно. Фундаменталь­
ная наука -  это интересно, но 
есть множество практических 
задач и проблем, которые так­
же необходимо решать. И здесь 
виден очень большой прогресс. 
Например, разработки в обла­
сти титановых наноструктурных 
сплавов -  работы очень высо­
кого уровня. Немаловажно, что 
такая работа и экономически 
может приносить прибыль. В 
наше время это зачастую важ­
нее передового научного ре­
зультата на бумаге. По моему 
скромному мнению, звание на­
ционального исследователь­
ского университета БелГУ но­
сит заслуженно.
-  Чего, по вашему мне­
нию, не хватает белгород­
скому научному кластеру?
-  Того же, чего не хватает 
большинству научных учреж­
дений страны, -  кадров. Эта 
тенденция практически не ме­
няется. Молодые люди полу­
чают образование, а работать
по специальности не идут. За­
частую уровень выпускников не 
позволяет им полноценно за­
ниматься научной работой. 
Есть и проблема эффективного 
менеджмента. Немногие умеют 
сотрудничать с другими науч­
ными центрами, а также при­
влекать к исследованиям капи­
тал. Это вообще проблема всей 
отечественной науки.
-  Что вы можете посовето­
вать студентам, только на­
чинающим свою научную  
деятельность?
-  Всем студентам, начинаю­
щим учебу, советую не наде­
яться, что им знания предоста­
вят на «блюдечке с голубой 
каемочкой». Знания нужно д о ­
бывать. Учитесь работать с 
литературой. Чтение научных 
статей (особенно в междуна­
родных изданиях) -  основа 
продуктивной актуальной ра­
боты. Всегда нужно знать, что 
нового происходит в данной 
области. Когда начинаешь уча­
ствовать в научной работе, 
важно, чтобы был интерес к 
ней. Если нет интереса, можно 
смело менять сферу деятель­
ности. Больше общайтесь с 
людьми. Не бойтесь задавать 
глупые вопросы. Иногда са­
мым глупым вопросом можно 
подать идею даже академику. 
Не считайте, что если вы полу­
чили знания не в Москве или 
Оксфорде, то они недостаточ­
но глубокие. Первое время, 
общаясь со студентами МГУ, 
МИФИ, я немножко стеснялся, 
что приехал из провинциаль­
ного университета, позже по­
нял, что наши знания одинако­
вые. Сейчас я везде (особенно 
за границей, где все путают 
Белгород с Белградом) с гор­
достью говорю, что окончил 
Белгородский государствен­
ный университет.
Беседовала 
И. КОРОП.
